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0 0 0 0 0 0
die Freiheit zu handeln がますます力をつけるようになるから），
最終的にはこの自由に思考する傾向は，統治の仕事

















































































































































































































































































＊28　高木他編『人権宣言集』岩波文庫，1992 年，141 ページ．以下の 143-147 ページの各条の条文につ
いても，煩瑣になるので一々引照はしないが，すべて本書に依っている．
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【　】で囲った文章は福田が補ったものである．また訳文は，文脈によっては本書の通りではない．
